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Soluciones a los desafíos en la Investigación- Web of science 
 
14/05/2020 
Barranquilla – Atlántico  
Consulta Especializada  
TEMA 1: ¿Dónde conseguir información confiable, actual e impactante para mis proyectos? (Web of Science) 
 
El éxito de mi proyecto depende de mis fuentes. 
Búsqueda básica – Por temas. 
Nuevo reporte de citas por autor e institución. 
Ahorro de presupuesto al recuperar Full Text vía Kopernio. 
Hot papers & Highly cited papers (Nivel esperado de citas de mi paper de acuerdo a su fecha de publicación. 
TEMA 2: Riesgos de no conocer el Factor de Impacto (JCR) 
Diferencias entre publicar en revistas locales vs internacionales. 
Qué es el Factor de Impacto. 
Ranking por área de estudio y cuartiles (Q1-Q4). 
Identificar revistas depredadoras. 
TEMA 3: Gestión de referencias en 5 minutos (ENDNOTE) 
 
Recuperar referencias – WOS, Online y manualmente. 
Organizar información – En carpetas o grupos. 
Aplicar formato a referencias – Estilos Bibliográficos. 
Instalar controlador en Microsoft Word - Cita mientras escribes. 
Motor de recomendación de revistas para publicar un paper en revistas con Factor de impacto. 
 







       
Conferencista: Fernando Franco  
Asistentes: 29 
Tipo de evento: seminario web 
Proveedor: Clarivate Analytics 
https://biblioteca.cuc.edu.co/bases-de-datos/team/47 
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